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Bevezetés 
A g y ó g y n ö v é n y - a l a p ú s z e r e k gyógysze r t á r i (és a z o n 
k ívül i ) f o r g a l m a z á s á b a n h o s s z a b b i d e j e m a r k á n s j e ­
l enség a m á s k o n t i n e n s e k r ő l , főleg Ázs i ábó l b e h o z o t t 
d r o g o k és vá l toza tos össze té te lű és s z ínvona lú t e r m é ­
k e k meg j e l enése , s zé l e sedő fo rga lmazása . E z e k e g y 
része E u r ó p á b a n i s k e d v e l t l e t t g y ó g y n ö v é n y t e a k é n t , 
v a g y g y ó g y s z e r g y á r i n y e r s a n y a g k é n t , és h i v a t a l o s l e t t 
a z eu rópa i és a n e m z e t i g y ó g y s z e r k ö n y v e k b e n ( G i n -
s e n g , G i n k g o , S a b a l , P y g e u m , C e n t e l l a s t b . ) . 2 0 0 5 - b e n 
e l k e z d e t t s o r o z a t u n k e g y i k cél ja a ve lük k a p c s o l a t o s 
kémia i , f a rmako lóg ia i és k l i n i k a i i n fo rmác ió ö s s z e g ­
zése , b e m u t a t á s a . A l k a l o m s z e r ű e n o l y a n g y ó g y n ö ­
v é n y c s o p o r t o k r a , i l l e t v e h a t ó a n y a g o k r a i s fe lhívjuk 
a h a z a i g y ó g y s z e r é s z e k , ku ta tók és c é g e k f igyelmét , 
a m e l y e k iránt a t u d o m á n y o s i r o d a l o m t a n ú s á g a s z e r i n t 
m a kü l fö ldön j e l e n t ő s ku ta tó i és fej lesztői é r d e k l ő d é s 
m u t a t k o z i k ( p l . v é r c u k o r s z i n t - c s ö k k e n t ő , an t iv i rá l i s 
ha tású n ö v é n y i s z e r e k , f i toösz t rogének , b io lóg i a i l ag 
akt ív n ö v é n y i s zénh id rá tok , k a r o t i n o i d o k , z s í r savak 
s t b . ) . V é g ü l f o n t o s f e l a d a t u n k n a k tekint jük a z t i s , h o g y 
g y ó g y s z e r é s z ko l l égá inka t a g y o r s a n s z a p o r o d ó kül ­
földi e rede tű g y ó g y n ö v é n y e k és e z e r s z á m r a t e r j e s z t e t t 
t e r m é k e k m e l l e t t m e g i s m e r t e s s ü k o l y a n ku t a t á sokka l 
és g y ó g y n ö v é n y t e r m é k e k k e l , a m e l y e k e t a K á r p á t - m e ­
d e n c e te rü le tén , m a g y a r g y ó g y s z e r é s z ko l l égák v a l ó ­
sí tot tak m e g és a m e l y e k bá r é r t ékesek , i smer t s égük 
m é g i s m e s s z e e l m a r a d a s o k - s o k külföldi e r ede tű t e r ­
m é k é m ö g ö t t . 
A K á r p á t - m e d e n c e f lóravi lága t ö b b r é sz - t a r tomány­
ból t evőd ik ös sze . E z e k b e n s zép s z á m m a l v a n n a k t a r ­
t omány- spec i f i kus f a j o k , d e j e l e n t ő s e k a z a z o n o s s á g o k 
i s . U g y a n e z é r v é n y e s a k ö r n y e z ő o r s z á g o k f ló rae lemei , 
k ü l ö n ö s e n a g a z d a s á g i l a g , g y ó g y á s z a t i l a g f o n t o s a b b 
f a j o k v o n a t k o z á s á b a n . Ezé r t a r i t kaságok k ö z é k e l l 
s o r o l n u n k a z o k a t a z i s m e r t g y ó g y n ö v é n y e k e t , i l l e t v e 
t r ad ic ioná l i s a l k a l m a z á s o k a t , a m e l y e k k i zá ró l ag a ré ­
g ió e g y s z ű k e b b geográf ia i t e rü le té re , v a g y e t n i k a i c s o ­
port jára j e l l e m z ő e k . K o r á b b i p é l d á n k , a z eper fa levé l 
s e m i l y e n v o l t . A z eper fa levé l gyógyásza t i a l k a l m a z á -
1 I t t k e l l megjegyeznünk, h o g y a népgyógyászat számos r i b i s z k e 
f a j t használ, a z o n b a n a s z a k i r o d a l o m a Ribes nigrum-oX t e k i n t i terá­
piás szempontból értékes gyógynövénynek. A köznyelvben és 
a s z a k i r o d a l o m b a n a f e k e t e r i b i s z k e és a f e k e t e r i b i z l i n e v e t e g y ­
aránt használják, bár a növényhatározókban, m i n t r i b i s z k e s z e r e p e l . 
sában a m a i n a p i g f e n n m a r a d t e rdé ly i t r ad ic ioná l i s 
h a s z n á l a t ( v é r c u k o r s z i n t - c s ö k k e n t ő t e á k b a n ) j e l e n t i 
a s p e c i f i k u m o t . A d r o g o t t a n i i smer t s ége a v e l e k a p c s o ­
l a t b a n s z á m o s l abo ra tó r iumban és k l i n i k u s c s o p o r t által 
m a i s végze t t k u t a t á s o k e m p i r i k u s i gazo l á sa [ 1 , 2 ] . 
J e l e n i smer t e tőnk tá rgyáu l o l y a n n ö v é n y t , a f e k e t e 
r i b i s z k é t 1 (Ribes nigrum L.) vá l a sz to t tuk , a m e l y n e k j e ­
l e n e és köze lmúl t j a több v o n a t k o z á s b a n t ek in the tő ká r ­
p á t - m e d e n c e i s p e c i f i k u m n a k . M a g a a n ö v é n y n e m k i ­
z á ró l ag a r é g i ó s p e c i f i k u m a , t e r m é s z e t e s e lő fo rdu lá sa 
s o k k a l s z é l e sebb és s o k o r s z á g b a n t e r m e s z t i k . Sokfé le 
a l k a l m a z á s a i s m e r t e g é s z E u r ó p á b a n és a z o n túl i s . 
A m i m é g i s „ C a r p a t i c u m " - m á t e h e t i , a z a n e g y v e n éves , 
t ö b b s z a k a s z b a n m e g ú j u l ó k u t a t ó és t e rmékfe j l e sz tő 
m u n k a , a m e l y e t E r d é l y b e n a M a r o s v á s á r h e l y i O r v o s és 
G y ó g y s z e r é s z e t i E g y e t e m e n v é g e z t e k v e l e . M i n t t öbb 
m á s g y ó g y n ö v é n y or ig ina l i t ássa l , Rácz Gábor p r o ­
f e s s z o r és m u n k a t á r s a i a f e k e t e r i b i s z k e k é m i a i és 
f a rmako lóg ia i ku t a t á sáva l i s E u r ó p a n a g y g y ó g y n ö ­
v é n y k u t a t ó c e n t r u m a i előt t k e z d t e k f o g l a l k o z n i . 1 9 6 7 -
től k e z d v e , a v i l ágo t é v t i z e d e k k e l m e g e l ő z v e k ö z ö l t e k 
o l y a n e r e d m é n y e k e t , a m e l y e k k e l i gazo l t ák a f e k e t e 
r i b i s z k e l eve l ének g y ó g y n ö v é n y ér tékét . K é s ő b b a k u ­
tatást Zágoni Elemér t ö b b év t i z eden át f o l y t a t t a [ 3 ] . 
M u n k á j á r ó l s z á m o s f ó r u m o n , k ö z t ü k e folyóira t ha sáb ­
j a i n i s b e s z á m o l t [ 4 - 6 ] és f o r g a l m a z o t t k é s z í t m é n y e k 
szint jé ig v i t t e 2 . A n e m z e t k ö z i e l i smerés t m i s e m j e l z i 
b i z t o s a b b a n , m i n t a z , h o g y Hildebert Wagner p r o ­
f e s s z o r ( M ü n c h e n ) , a n ö v é n y k é m i a és f i to terápia e g y i k 
l e g r a n g o s a b b s zak t ek in t é lye 2 0 0 3 - b a n k i a d o t t P h y t o ­
t h e r a p i e c . k ö n y v é b e n a f e k e t e r i b i s z k e levél d o k u m e n ­
tált ha t á sa inak t á rgya l á sako r a m a r o s v á s á r h e l y i v i z s ­
gá l a tok ra h i v a t k o z i k . 
I smer t e tőnk e lső r é s z é b e n a f e k e t e r i b i s z k e l eve lé ­
n e k , g y ü m ö l c s é n e k és m a g j á n a k a l k a l m a z á s a i t , j e l l e g ­
z e t e s t a r t a l o m a n y a g a i t f o g l a l j u k ö s s z e . A m á s o d i k 
r é szben tá jékozta tás t a d u n k a h á r o m d r o g k i v o n a t a i v a l , 
v a g y t isztított t a r t a l o m a n y a g a i v a l , i l l e t v e a zokbó l n y e r t 
k é s z í t m é n y e k k e l végze t t k í sé r l e t e s f a r m a k o l ó g i a i és 
2 Zágoni Elemér még gyógyszerészhallgatóként. 1 9 6 4 - b e n , gyógy­
szertári környezetben figyelt f e l a f e k e t e ribiszkével k a p c s o l a t o s 
népi alkalmazásra és már 1 9 6 7 - e s diplomadolgozatát állatkísérletes 
vizsgálatai eredményeire támaszkodva írta m e g dr. Rácz-Kolilla 
Erzsébet előadótanár irányításával. Kutatásait d o k t o r i disszertáció­
jának megvédését követően gyógyszertári környezetben i s eredmé­
n y e s e n f o l y t a t t a , bizonyítva e z z e l , h o g y a közforgalomban i s l e h e t 
tudományos tevékenységet f o l y t a t n i . 
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/. ábra: Ribes n i g r i f o l i u m et fructus 
h u m á n v i z sgá la tok ró l , v a l a m i n t a z E r d é l y b e n és M a ­
g y a r o r s z á g o n f o r g a l m a z o t t k é s z í t m é n y e k r ő l . 
A Ribes nemzetség 
A z e r e d e t i , Linné a l k o t t a r e n d s z e r t a n a R i b e s 
n e m z e t s é g e t a S a x i f r a g a c e a e c sa l ádba s o r o l j a , a z o n b a n 
a m a i t a x o n ó m i a s z e r i n t a G r o s s u l a r i a c e a e c sa lád t a g j a . 
F a j g a z d a g n e m z e t s é g r ő l v a n szó , t ö b b m i n t 2 0 0 f a j a 
i s m e r t . E l s ő s o r b a n a m é r s é k e l t é g ö v ö n f o r d u l n a k e lő , 
d e a t r ó p u s o k m a g a s h e g y v i d é k e i n i s m e g t a l á l h a t ó k , 
v i s z o n t D é l - E u r ó p á b ó l t e l j e s e n h i á n y o z n a k [ 7 ] . 
M a g y a r o r s z á g o n n y o l c Ribes f a j f o r d u l e lő . E z e k 
közül a Ribes nigrum L . ( f e k e t e r i b i s z k e ) , a Ribes pet-
raeum W o l f . (bé rc i r i b i s z k e ) és a Ribes alpinum L . 
( h a v a s i r i b i s z k e ) véde t t f a j o k . A z é s z a k - a m e r i k a i e r e ­
de tű Ribes aureum P u r s h . ( a r a n y r i b i s z k e ) és a Ribes 
sanguineum P u r s h . (vé rp i ros r i b i s z k e ) f a j o k a t d í s z n ö ­
v é n y k é n t t e r m e s z t i k h a z á n k b a n . T o v á b b i t e r m e s z t e t t 
f a j o k a Ribes uva-crispa L . ( k ö s z m é t e , e g r e s ) , a Ribes 
spicatum R o b s o n ( v e r e s r i b i s z k e ) és a Ribes rubrum L . 
( k e r t i r i b i s z k e ) , e z e k l i g e t - és l á p e r d ő k b e n i s e lőfor­
d u l n a k [ 8 , 9 ] . 
A m o d e r n f i toterápiai m u n k á k a s o k Ribes f a j közü l 
egyedü l a Ribes nigrum-oí fogadják e l t e ráp iás é r tékű 
g y ó g y n ö v é n y n e k . A h á r o m n ö v é n y i r é sznek : a l evé l ­
n e k , a g y ü m ö l c s n e k és a m a g o l a j n a k egya rán t v a n j e ­
l en tősége , d e k ü l ö n b ö z ő a l k a l m a z á s i t e rü le t eken , e z e k 
t ek in t e t ében a z i r o d a l o m b a n m a s i n c s t e l j e s egye té r t é s . 
A Ribes nigrum L . eurázs ia i e rede tű , s íkv idék i f a j . 
A többi r i b i s z k e fajtól f e k e t e t e r m é s e és m i r i g y e s e n 
p o n t o z o t t , j e l l e g z e t e s i l latú l e v e l e a lap ján k ö n n y e n 
m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő . E tu l a jdonsága m i a t t a nép i n y e l v 
f e k e t e t e n g e r i s z ő l ő n e k v a g y b ű z ö s s z ő l ő n e k i s n e v e z i . 
A f e k e t e r i b i s z k e t e r m é s z e t e s á l l o m á n y a v é d e t t s é g e 
m i a t t n y e r s a n y a g f o r r á s k é n t n e m j ö h e t s zóba , a z o n b a n 
a t e rmesz t é se m á r régen m e g o l d o t t f e l a d a t . N a g y o n s o k 
t e r m e s z t e t t vá l toza ta i s m e r t ; ezekrő l rész le tes i s m e r ­
tetést a d Zágoni F e k e t e r i b i s z k e c . monográ f i á ja [ 3 ] . 
A fekete ribiszke múltja és jelene. 
Többféle alkalmazási lehetőség, növekvő 
tudományos érdeklődés 
E r e d e t i l e g R i b e s n é v v e l a K ö z e l - K e l e t e n h o n o s r e ­
ba rba rá t (Rheum ribes) j e l ö l t ék . M é g k ö z é p k o r i füves­
k ö n y v e k b e n i s a r e b a r b a r a s z e r e p e l R i b e s n é v a l a t t . 
A f e k e t e r ib i szké t a X V . s z á z a d b a n k e z d t é k e l k e r t i 
g y ü m ö l c s k é n t t e r m e s z t e n i é s z a k - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n : 
H o l l a n d i á b a n , D á n i á b a n , a B a l t i - t e n g e r m e n t é n . A r i ­
b i szké rő l szó ló e lső í rásos e m l é k e k i s ebbő l a z idő­
szakbó l m a r a d t a k f e n n . A f e k e t e r ib i szké rő l m a g y a r 
n y e l v e n e lőször Lippay János X V I I . s zázad i P o s o n i 
K e r t c í m ű m u n k á j á b a n o l v a s h a t u n k . A s z á m o s r i b i s z k e 
f a j t a l k a l m a z ó népi g y ó g y á s z a t h o z h a s o n l ó a n , m ű v é ­
b e n n e m c s a k a f e k e t e r ib i szké t m u t a t j a b e , h a n e m 
e g y é b f a j o k k a l i s f o g l a l k o z i k . 
A z e l ső f e n n m a r a d t g y ó g y á s z a t i a l k a l m a z á s a z 
1 6 0 0 - a s évekbő l s zá rmaz ik . M a i o r v o s i k i fe jezésse l 
é lve anu r i á s b e t e g e k e t k e z e l t e k a f e k e t e r i b i s z k e l e v e ­
lével és g y ü m ö l c s é v e l . A k ö z é p k o r i n é m e t n é p g y ó g y á ­
s z a t s z ívesen a l k a l m a z t a a n ö v é n y t v ize le tha j tókén t , 
r e u m á s p a n a s z o k m é r s é k l é s é r e . A X V I I I . s zázad i F r a n ­
c i a o r s z á g b a n m á r n é p s z e r ű g y ó g y n ö v é n y , s z á m o s 
b e t e g s é g keze l é sé r e a l k a l m a z t á k h a s m e n é s , g y o m o r ­
bé l r endsze r i p a n a s z o k , k ö s z v é n y , izület i fá jda lmak, 
k ö h ö g é s ese tén , kü l ső leg s ebkeze l é s r e [ 3 , 1 0 ] . A f r a n c i ­
ák a f e k e t e r ib i szké t c a s s i s n é v e n m a i s n a g y o n sokfé le 
m ó d o n a lka lmazzák é le lmisze rkén t és i t a lként 3 . A cassis 
e l n e v e z é s és a f e k e t e r i b i s z k e , m i n t m o t í v u m a f r a n c i a 
k é z m ű v e s t e r m é k e k e n i s m e g j e l e n i k , a h o g y a z a 2. áb­
rán l á tha tó . 
A r i b i s zkék b o g y ó s g y ü m ö l c s ü k é r t k e d v e l t e k a v i ­
lág több k o n t i n e n s é n . M a m á r m i n d e n ü t t t e r m e s z t e t t 
á l l o m á n y o k r ó l gyűj t ik a t e r m é s e k e t és e g y r e vá l t oza to ­
s a b b m ó d o n fogyasz t ják , d o l g o z z á k f e l . F ő a l k a l m a z ó -
3 A c a s s i s tulajdonképpen e g y f r a n c i a kikötőváros n e v e , a h o l állí­
tólag 1 7 1 2 - b e n először árulták a f e k e t e r i b i s z k e likőrt e z e n a néven, 
láz és p e s t i s e l l e n való orvosságként. A c a s s i s t tejszínnel és egyéb 
alkotóelemekkel dúsítják, és így n y e r i k a créme d e c a s s i s - t . E z v i ­
s z o n t a k i r r o y a l elnevezésű koktél összetevőjeként i s m e r t , a m e l y ­
b e n a créme d e c a s s i s t v a g y magát a f e k e t e r i b i s z k e likőrt jégbe 
hűtött pezsgővel szolgálják f e l . 
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: I N t o r t i n i f 
2 . «Z>r«: Fekete ribiszke a f r a n c i a porcelánedényeken 
j u k a z é l e lmisze r ipa r , és a z e lmúl t é v t i z e d b e n e g y r e n a ­
g y o b b s z e r e p h e z j u t n a k a z e g é s z s é g t u d a t o s , k r ó n i k u s 
be t egségeke t m e g e l ő z ő t á p l á l k o z á s b a n . E z k i e m e l t e n 
é r v é n y e s a f e k e t e r ib i szkére . J e l l e g z e t e s íze , a romája , 
m a g a s s z í n a n y a g - t a r t a l m a és j ó t á r o l h a t ó s á g a m i a t t a z 
é l e lmisze r ipa r s z á m á r a ideá l i s s z ínező és í zadó n y e r s ­
a n y a g . Ú j a b b a n g y a k r a n ha szná l j ák é t r endk i egész í t ő 
és funkc ioná l i s é l e l m i s z e r ka tegór iá jú k é s z í t m é n y e k 
ös sze t evő jekén t i s . A levél v i s z o n t k i z á r ó l a g g y ó g y á ­
s z a t i c é lok ra n y e r f e lhaszná lás t , és a h á r o m n ö v é n y i 
rész közü l e g y e d ü l i k é n t s z e r e p e l a z eu rópa i g y ó g y n ö ­
v é n y - é r t é k e l é s b e n i r á n y a d ó E S C O P m o n o g r á f i á b a n 
[ 1 1 ] . E z e k k e l k ö z l e m é n y ü n k 2 . r é s z e f o g l a l k o z i k 
rész le tesen . 
A z E g é s z s é g ü g y i V i l á g s z e r v e z e t v izsgá la ta i a l a p ­
j á n a z e lh ízás , a d i a b e t e s , a sz ív - és é r rendsze r i e lvá l ­
t ozá sok és a m a l i g n u s b e t e g s é g e k v i l ágsze r t e a v e z e t ő 
ha l á lokok közé t a r t o z n a k . A n y o l c v a n a s é v e k b e n k e z d ­
ték e l v i z sgá ln i a z é l e t m ó d és a t áp l á lkozás sze repé t 
e z e n be t egségek k ia laku lásában [ 1 2 ] . S z á m o s európa i és 
t engeren tú l i o r s z á g b e v o n á s á v a l ké szü l t e p i d e m i o l ó ­
g i a i v izsgá la t b i zony í to t t a , h o g y a k o l e s z t e r i n b e n g a z ­
d a g é t rend és a z i c h a e m i á s s z í v b e t e g s é g e k mor ta l i t á sa 
közöt t poz i t ív ko r r e l ác ió v a n . Megf igye l t ék a z o n b a n 
a z t i s , h o g y a f ranciák f u r c s a m ó d o n „ k i l ó g n a k a s o r ­
b ó l " . A f r a n c i a p o p u l á c i ó ese tén a r i z ikófak to rok ( t e s t ­
t ö m e g i n d e x , v é r n y o m á s , k o l e s z t e r i n s z i n t , d o h á n y z á s ) 
hason ló m é r t é k ű e k m i n t a több i v izsgá l t o r s z á g b a n , 
a z o n b a n a k o r o n á r i a b e t e g s é g ha lá lozás i a r á n y a j ó v a l 
a l a c s o n y a b b . E z t a z e l l e n t m o n d á s t f r a n c i a p a r a d o x o n ­
n a k n e v e z t é k e l 4 . A j e l e n s é g e t e l s ő s o r b a n a f ranciák 
r e n d s z e r e s és m é r t é k l e t e s v ö r ö s b o r f o g y a s z t á s á v a l 
4 A teljesség kedvéért m e g k e l l j e g y e z n i , h o g y a p o n t o s a b b elnevezé­
s e a f r a n c i a p a r a d o x o n I . A f r a n c i a p a r a d o x o n I I a vörösbor h o s s z a n 
megőrzött színére v o n a t k o z i k . U g y a n i s a p o l i f e n o l o s a n y a g o k , köztük 
a z antociánok i g e n bomlékonyak, u g y a n a k k o r a b o r színe évtizedeken 
át m e g m a r a d . E n n e k o k a a z , h o g y a z antociánok v i z e s - a l k o h o l o s kö­
z e g b e n t a n n i n o k k a l i l l e t v e a b o r egyéb k o m p o n e n s e i v e l s t a b i l k o m p ­
l e x e t képeznek [ 1 3 ] . 
m a g y a r á z t á k [ 1 4 ] . B izony í to t t ák a z t i s , h o g y a v ö r ö s b o r 
j ó t é k o n y ha tá sa a p o l i f e n o l o s a n y a g a i n a k ( f l a v o n o i d o k , 
a n t o c i a n i n e k , p r o c i a n i d i n e k ) , i l l e t v e a z o k an t i ox idáns 
ha t á sának k ö s z ö n h e t ő 5 [ 1 5 ] . A z eml í te t t á t fogó e p i d e ­
mio lóg ia i ku t a t á sok igazo l t ák a z t i s , h o g y a z ö l d s é g b e n 
és g y ü m ö l c s b e n g a z d a g é t r end e g y é r t e l m ű e n c s ö k k e n t i 
b i z o n y o s degene ra t í v b e t e g s é g e k , i l l e t v e a c a r d i o v a s c u -
l a r i s e lég te lenség e lő fordu lásának gyakor i ságá t [ 1 6 , 1 7 ] . 
K e z d e t b e n e z t a m a g a s v i t a m i n t a r t a l o m m a l m a g y a r á z ­
ták, a z o n b a n a t i s z t a v i t a m i n o k k a l e lvégze t t v i z sgá la ­
t o k e l len tmondó e redményre v e z e t t e k . A v i t a m i n t a r t a l o m 
ö n m a g á b a n n e m a d o t t k i e l ég í tő m a g y a r á z a t o t a z ö l d s é ­
g e k , g y ü m ö l c s ö k j ó t é k o n y ha tá sá ra . A v i z s g á l a t o k fó­
k u s z á b a a p o l i f e n o l o s a n y a g o k k e r ü l t e k , a m e l y e k 
an t i ox idáns tu l a jdonsága r é s z b e n m e g m a g y a r á z h a t j a 
a z ö l d s é g e k , g y ü m ö l c s ö k e lőnye i t [ 1 8 ] . 
M í g a f ranciák s z á m á r a a v ö r ö s b o r j e l e n t i a p o l i ­
f e n o l o s a n y a g o k forrását , a d d i g a T á v o l - K e l e t e n e z t 
a s z e r e p e t e l sősorban a t e a tölti b e ; a mé r séke l t és h i d e g 
éghajlattal r ende lkező terüle tek p o l i f e n o l o s a n y a g o k b a n 
l e g g a z d a g a b b n y e r s a n y a g a i p e d i g a b o g y ó s g y ü m ö l ­
csök , m i n t a b o d z a b o g y ó , á f o n y á k és e g y e s r ib i szkék . 
E z e k vá l t ozó m e n n y i s é g ű C - v i t a m i n m e l l e t t á l t a l ában 
g a z d a g o k é r t ékes , a n t i o x i d á n s ha tá sú p o l i f e n o l o k b a n 
( lásd a z / . táblázatot a k ö v e t k e z ő f e j e z e t b e n ) . 
É r the tő , h o g y a z ö l d s é g e k n e k és a g y ü m ö l c s ö k n e k 
a z e m b e r i t á p l á l k o z á s b a n j á t s z o t t s z e r e p é r e v o n a t k o z ó 
felfogás vá l t ozásá ra g y o r s a n r eagá l t ak a z é l e lmi sze r ­
fe ldolgozók (gyümölcs l é , szörp , k o n z e r v i p a r , l ikőrgyár­
tás) és a g y ó g y h a t á s ú t e r m é s z e t e s t e r m é k e k előál l í tó i . 
A f o k o z ó d ó i p a r i é r d e k l ő d é s j ó l t ü k r ö z ő d i k a f e k e t e 
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3. ábra: A Ribes n i g r u m - m a l foglalkozó tudományos 
közieménvek száma 
r ib i szkéve l k a p c s o l a t o s ku ta t á sok u tóbbi é v e k b e n tör té -
nő élénkülésében. A z 3. ábráról látható, h o g y a S c i F i n d e r 
ada tbáz i sban regisz t rá l t t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y e k szá­
m a 2000- tő l k e z d v e l a s s a n n ö v e k e d é s n e k i n d u l t , m a j d 
5 A p o l i f e n o l f o g a l o m s z e r k e z e t i l e g sokféle növényi a n y a g o t t a k a r , 
sokféle fiziológiai hatással. E g y i k közös tulajdonságuk a k i f e j e z e t t 
antioxidáns hatás, a m e l y n e k m a kitüntetett s z e r e p e t tulajdonítanak 
az. e m b e r i s z e r v e z e t r e g y a k o r o l t előnyös hatások magyarázatában. 
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P o l i f e n o l o s a n y a g o k b a n gazdag bogyós gyümölcsök [ 1 8 - 2 0 ] 
Latin név Magyar név T P A C F H F S E T 
mg/100 g mg/100 g mg/100 g mg/100 g mg/100 g 
Aronia melanocarpa Elliot. f e k e t e b e r k e n y e 4 0 1 0 - 4 2 1 0 1 0 4 1 7 9 4 2 2 -
Fragaria ananassa Duch. ananászeper 1 6 0 0 - 2 4 1 0 1 8 4 - 2 3 2 1 0 - 2 0 4 7 - 5 8 1 1 5 - 1 8 4 
Ribes glossularia L . pöszméte r i b i s z k e 1 3 2 0 8 3 5 1 3 9 -
Ribes nigrum /.. f e k e t e r i b i s z k e 2 2 3 0 - 2 7 9 0 7 5 6 - 1 0 6 4 7 4 - 8 7 5 8 - 9 3 -
Ribes rubrum L . k e r t i r i b i s z k e 1 2 6 0 - 1 4 0 0 1 1 3 9 . 5 9 . 4 
Rubus idaeus L . málna 2 7 3 0 - 2 9 9 0 1 7 2 - 2 9 8 1 5 - 3 0 2 6 - 2 7 1 6 9 2 - 1 7 0 6 
Vaccinium oxycoccus L . tőzegáfonya 2 1 2 0 - 2 2 0 0 3 9 7 2 0 0 1 4 7 -
Vaccinium myrtillus L . f e k e t e áfonya 3 3 0 0 - 3 8 2 0 2 2 9 8 - 3 0 9 0 5 4 - 1 3 0 2 3 1 - 2 2 2 -
Vaccinium vitis-idaea L . vörös áfonya 2 6 0 0 - 2 8 2 0 2 3 0 - 3 4 0 1 0 2 - 1 5 3 6 4 - 4 6 -
Jelmagyarázat: 
T P : t e l j e s p o l i f e n o l t a r t a l o m , meghatározására kivonószerként 7 0 % a c e t o n t a l k a l m a z t a k ; a feltűntetett eredmény 1 0 0 g száraz gyümölcsre 
v o n a t k o z i k 
A C : a n t o c i a n i n , F : f l a v o n o l , H F S : hidroxi-fahéjsav, E T : ellágtarmin koncentrációja m g / 1 0 0 g - b a n k i f e j e z v e 
2 0 0 5 - b e n és 2 0 0 6 - b a n g y a k o r l a t i l a g a k o r á b b i a k ké t ­
sze resé re n ö v e k e d e t t ( ada tke re sés a Ribes nigrum, 
i l l e t v e black currant c í m s z a v a k a lap ján) . 
Ö s s z e s s é g é b e n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a m í g a k o r á b ­
b i é v s z á z a d o k b a n főleg a n ö v é n y levelé t ta r to t ták g y ó ­
gyásza t i é r t ékűnek , m a a t e r m é s és a t e r m é s l é k i n y e ­
rése u tán v i s s z a m a r a d ó m a g , v a l a m i n t a m a g b ó l p rése l t 
zs í ros o l a j t e ráp iás é r t éke inek fe lder í tése f o l y i k a l e g ­
i n t enz ívebben . 
Tudományos bizonyítékok 
Jellegzetes tartalomanyagok - Hatóanyagok 
A / / . táblázat ö s sze fog l a l j a a h á r o m n ö v é n y i 
részből e d d i g leírt fő a n y a g c s o p o r t o k a t . É r the tő m ó d o n 
a levél , a t e r m é s és a m a g d r o g k é m i a i össze té te le j e l e n ­
tős m é r t é k b e n kü lönböz ik . A z a n y a g c s o p o r t o k f e l s o r o ­
lása j ó l tükröz i a z t a n e h é z s é g e t i s , a m i t a z a l k a l m a ­
z á s o k n a k a leírt t a r t a l o m a n y a g o k k a l v a l ó é r t e l m e z é s e 
j e l e n t s o k d r o g e se t ében . J ó p é l d a e r r e a f e k e t e ribiszke 
l evé ldrogja . A 2 . r é s z b e n látni f o g j u k , h o g y a l evé ld rog 
e g y i k l e g i s m e r t e b b a l k a l m a z á s á t a z e n y h e v é r n y o m á s ­
c s ö k k e n t é s j e l e n t i . E z a z o n b a n a d r o g b ó l e d d i g leírt n a ­
g y o n á l t a l ános t a r t a l o m a n y a g o k k a l n e h e z e n é r t e lmez ­
he tő , a m i ö s z t ö n z é s l e h e t ú j abb , cé lzo t tan f a r m a k o l ó g i ­
a i vezé r fona l m e n t é n végze t t f i tokémia i k u t a t ó m u n k a 
s z á m á r a . A legu tóbb i i dők ig h a s o n l ó v o l t a h e l y z e t 
a t e rmésse l k a p c s o l a t b a n i s , a m e l y a v i t a m i n o k o n k ívül 
c s a k m a g a s a n t o c i a n i n s z í n a n y a g t a r t a l m á v a l tűn ik k i . 
E z e k e l ő n y ö s ha tásá t e g y e s k ó r k é p e k b e n ( p l . c s ö k k e n t 
kap i l l á r rez i sz tenc ia ) c s a k a z u tóbb i é v e k b e n k e z d i k k i ­
e l ég í tően d o k u m e n t á l n i ( lásd a 2 . r é szben ) . 
A z / . táblázat m e g a d j a a z e g y e s f a j o k t e l j e s p o l i ­
f e n o l t a r t a l m a m e l l e t t a p o l i f e n o l v e g y ü l e t c s o p o r t h o z 
t a r tozó kü lön fé l e k o m p o n e n s e k k o n c e n t r á c i ó j á t i s . 
A t áb l áza tban sze rep lő f a j o k közü l a z Aronia, a Ribes 
és a Vaccinium f a j o k b a n a z a n t o c i á n o k a fő f e n o l o s 
k o m p o n e n s e k , m í g a Rubus é s Fragaria f a j o k b a n a z 
e l l a g t a n n i n o k d o m i n á l n a k . A z Aronia és a Vaccinium 
f a j o k t ö b b s é g e a m e r i k a i e r ede tű , m í g a Ribes f a j o k 
E u r ó p a j e l l e g z e t e s b o g y ó s g y ü m ö l c s e i . 
Ribes nigri fructus 
A t e r m é s n a g y n é p s z e r ű s é g e m a g a s v i t a m i n - , n ö v é ­
n y i s a v - és c u k o r t a r t a l m á v a l , i l l e t v e k e l l e m e s z a m a t á ­
v a l m a g y a r á z h a t ó . A z é rés f o l y a m á n a g y ü m ö l c s b e n 
a r e d u k á l ó s z é n h i d r á t o k m e n n y i s é g e megköze l í t he t i 
a 1 3 g % - o t . A z a s z k o r b i n s a v a n ö v é n y s z i n t e m i n d e n 
r é szében m e g t a l á l h a t ó , koncen t r ác ió j a a t e r m é s é rése 
idején a l e g m a g a s a b b . M e n n y i s é g e a vege t ác ió s p e r i ó ­
dus tó l és fajtától függően 2 0 0 - 3 0 0 m g / 1 0 0 g közö t t i n ­
g a d o z i k [ 2 3 ] . E z a z ér ték a c s ipkebogyó 1 0 0 0 m g / 1 0 0 g 
//. táblázat 
A Ribes n i g r u m három drogjának fő t a r t a l o m a n y a g a i ] 3 , 2 1 , 2 2 , 2 5 - 3 2 , 3 9 - 4 2 , 4 4 , 4 5 ] 
Ribes nigri folium Ribes nigri fructus Ribes nigri semen 
- f l a v o n o i d o k - a n t o c i a n i n e k - zsírsavak 
•f f l a v o n o l o k - a n t o c i a n i n - f l a v o n o l - k a r o t i n o i d o k 
S f l a v a n - 3 - o l o k kondenzátumok - fitoszterinek 
•f p r o a n t o c i a n i d i n e k - fenolos savak - t o k o f e r o l származékok 
- illóolaj - v i t a m i n o k - p y r a n o a n t o c i a n i n e k 
- v i t a m i n o k - ásványi sók, m i k r o e l e m e k 
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4. ábra: A Ribes n i g r i fructus jellegzetes komponensei 
C - v i t a m i n t a r t a lmáná l j ó v a l a l a c s o n y a b b , a z o n b a n h a 
a t á p l á l k o z á s u n k b a n á l t a l ánosan e lő fo rdu ló g y ü m ö l ­
csök, m i n t a z a l m a ( 2 - 1 0 m g / 1 0 0 g ) , b a n á n ( 1 0 - 3 0 
m g / 1 0 0 g ) , c i t r o m ( 5 0 m g / 1 0 0 g ) a s z k o r b i n s a v k o n ­
cen t r ác ió j ához v i szonyí t juk , a k k o r m a g a s n a k i s t e k i n t ­
hető [ 2 4 ] . Megf igye léseken a l a p u l , h o g y h ű v ö s e b b , n e d ­
v e s e b b k l í m á n e lő fordu ló e g y e d e k C - v i t a m i n t a r t a l m a 
m a g a s a b b . A m a g a s m e n n y i s é g m e l l e t t a C - v i t a m i n 
n a g y s tabi l i tása i s e l ő n y e a f e k e t e r i b i szkének , a m e l y 
a z a s z k o r b i n o x i d á z n e v ü e n z i m h i á n y á v a l m a g y a r á z ­
ha tó . Megfe l e lő fe ldo lgozás m e l l e t t aká r t e l j e s m e n n y i ­
s é g é b e n m e g ő r i z h e t i C - v i t a m i n t a r t a lmá t [ 3 ] . E n n e k 
k ö s z ö n h e t ő , h o g y a t e r m é s forró i t a l o k b a n k e z d ő d ő 
g r i p p e , m e g h ű l é s k e d v e l t h áz i s ze re s o k o r s z á g b a n . 
A Ribes nigri fructus fő p o l i f e n o l j a i t m u t a t j a b e 
a 4. ábra m e l y e k közü l a z a n t o c i a n i n e k adják a t e r m é s 
j e l l e g z e t e s f e k e t e sz ínét . A f r i s s g y ü m ö l c s a n t o c i a n i n 
t a r t a l m a e lé rhe t i a 2 5 0 m g / 1 0 0 g - o t , a m i m e g f e l e l a I I . 
táblázatban l á tha tó 2 2 3 0 - 2 7 9 0 m g / 1 0 0 g k o n c e n t ­
r á c iónak szá raz g y ü m ö l c s ese tén . Körü lbe lü l t i zenö t re 
t ehe tő a z e d d i g azonos í to t t a n t i c i a n i n e k s z á m a , a z o n ­
b a n n é g y p i g m e n t , a de l f ín id in és a c i a n i d i n 3 - O - g l u -
k o z i d j a és 3 - O - r u t i n o z i d j a t e s z i k i a t e l j e s a n t o c i a n i n 
t a r t a l o m 9 7 % - á t . A m e l l é k k o m p o n e n s e k közö t t p e t u n i -
d i n , p e l a r g o n i d i n , p e o n i d i n , m a l v i d i n g l i k o z i d o k a t 
t a l á lunk [ 2 5 , 2 6 ] . A z a n t o c i a n i n e k e t - s z e m b e n a r o k o n 
s ze rkeze tű f l a v o n o i d o k k a l - h o s s z ú i d e i g f a r m a k o -
lóg ia i lag é r ték te len s z í n a n y a g o k n a k tar to t ták , a m e l y e k 
s zép színt a d n a k e g y t e ának , k é s z í t m é n y n e k , v a g y 
g y ü m ö l c s l é n e k . E h h e z h o z z á j á r u l t a k a z o k a t e c h n i k a i 
n e h é z s é g e k , a m e l y e k gá to l t ák a z a n t o c i a n i n e k t i sz tán 
tö r t énő e lőál l í tásá t f a r m a k o l ó g i a i cé lok ra . A z e lmúl t 
év t i zedek fe j lődése b e b i z o n y í t o t t a , h o g y k o r á n t s i n c s 
s zó a t e ráp ia s z á m á r a é r t ék te len a n y a g o k r ó l . A Vacci-
niumokról szó ló k o r á b b i c i k k ü n k b e n m á r f o g l a l k o z ­
t u n k a f e k e t e á fonya t e r m é s a n t o c i a n i n j a i n a k s p e c i f i ­
k u s f a r m a k o l ó g i a i ha t á sa iva l . A n é l k ü l , h o g y r é s z ­
l e t e k b e m e n n é n k , k i je lenthet jük , h o g y a f e k e t e ribiszke 
t e r m é s m o n o m e r é s d i m é r a n t o c i a n i n - s z á r m a z é k a i 
sz in tén ak t ív a n y a g o k n a k t e k i n t e n d ő k ( lásd k ö z l e ­
m é n y ü n k 2 . r é s z é b e n ) . 
A z á l t a l ánosan e lő fo rdu ló a n t o c i a n i n s z á r m a z é k o k 
m e l l e t t a f e k e t e ribiszke t a r t a l m a z k ü l ö n l e g e s k o m p o ­
n e n s e k e t i s , a m e l y e k e t a z 5. ábra m u t a t b e . McDougall 
és m u n k a c s o p o r t j a a t e r m é s k i v o n a t á b a n és a f r i s s 
t e r m é s l é b e n i s a n t o c i a n i n e k flavonolokkal a l k o t o t t 
k o n d e n z á l t t e rméke i t ta lál ta . A s z e r k e z e t i g a z o l á s s z e ­
r i n t a n t o c i a n i n r u t i n o z i d o k h o z e p i g a l l o k a t e c h i n és g a l -
l o k a t e c h i n k a p c s o l ó d i k k o v a l e n s kö tés se l . E z e k a t e l j e s 
a n t o c i a n i n t a r t a l o m n a k m i n d ö s s z e 1%-át t e s z i k k i , j e ­
l e n t ő s é g ü k e t e z a z o n b a n n e m c s ö k k e n t i . H a s o n l ó 
sze rkeze tű m o l e k u l á k a t m á r a v ö r ö s b o r b a n és a s z a ­
m ó c á b a n (Fragaria ananassa) i s f e l f e d e z t e k . Fe l t é te ­
l e z i k , h o g y e z e k a k o n d e n z á l t s ze rkeze tű a n y a g o k 
n ö v e l i k a z a n t o c i a n i n e k s tabi l i tásá t és így e l ő n y ö s e n 
befo lyáso l ják a g y ü m ö l c s ö k , i l l e t v e a b o r színét , s t a ­
b i l i tását és m i n ő s é g é t . V a l ó s z í n ű s í t i k a z t i s , h o g y r e n -
O H 
H r x ^ ^ C L J^JL 
T T T O H 
r ^ o H
 O H 
O H 
H O . 
j R | R 
' ^ O R u t d e l f i n i n j O H 
O H c i a n i n H 
5. ábra: A n t o c i a n i n - f l a v o n o l kondenzált termék: 
d e l f i n i d i n / c i a n i d i n - r u t i n o z i d és gallokatechin 
összekapcsolódása 
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d e l k e z n e k a z a n t o c i a n i n e k f a rmakológ ia i ha tása iva l , 
d e n a g y o b b s tabi l i tás t m u t a t n a k f iz io lógiás k ö r ü l m é ­
n y e k közö t t , m i n t m a g u k a z a n t o c i a n i n e k [ 2 7 ] . 
A sz in tén p o l i f e n o l o s a n y a g o k k ö z é t a r tozó fahé j -
s a v s z á r m a z é k o k : p r o t o k a t e c h u s a v , p - k u m á r s a v , k á v é ­
s a v , f e r u l a s a v , k ö z e p e s m e n n y i s é g b e n v a n n a k j e l e n 
a r i b i s z k e t e r m é s k i v o n a t á b a n ( 2 3 m g / 1 0 0 g , f r i s s 
g y ü m ö l c s r e v o n a t k o z t a t v a ) [ 2 8 , 2 9 ] . E l k é p z e l h e t ő n e k 
tartják, h o g y a z a n t o c i a n i n e k a fahéjsav s z á r m a z é ­
k o k k a l i s k o n d e n z á l ó d h a t n a k , n ö v e l v e e z z e l s t a b i l i ­
t ásuka t . 
Ribes nigrifólium 
M i n t n a g y o n s o k g y ó g y n ö v é n y ese t ében , a l evé l ­
d r o g m a i a l k a l m a z á s a i n a k alapját i s a n é p i e s , t r a d i c i o ­
nál is haszná la t a d t a . F ranc iao r szág tó l E rdé ly ig e l sősor ­
b a n e n y h e v i ze l e tha j tónak és v é r n y o m á s c s ö k k e n t ő n e k 
a l k a l m a z z á k 6 . 
B á r a z i r o d a l o m a f l a v o n o i d o k a t t e k i n t i a l evé ld rog 
vazoak t ív a n y a g a i n a k , a f e k e t e r i b i s z k e l eve lében e z -
i d e i g c s a k o l y a n a n y a g o k a t ta lá l tak , a m e l y e k n a g y o n 
s o k m á s n ö v é n y b e n i s e lő fo rdu lnak , és ö n m a g u k b a n 
a l i g h a t ek in the tők a va lód i f a rmako lóg ia i h a t á s h o r d o ­
zóknak . A levél j e l l e g z e t e s p o l i f e n o l j a i f l a v o n o l o k . 
A f l a v o n o i d o k közü l a m i r i c e t i n , k v e r c e t i n , k e m p f e r o l 
m o n o - i l l e t v e d i g l i k o z i d j a i t a z o n o s í t o t t á k a l evé l ­
d r o g b a n [ 3 0 ] . E z e k a n ö v é n y v i l á g b a n l e g g y a k r a b b a n 
e lő fordu ló f l a v o n o l o k k ö z é t a r t o z n a k . A f l a v o n o i d 
t a r t a l o m v i r á g z á s k o r és t e r m é s é r é s i d e j é n éri e l 
a m a x i m u m á t . A f l a v a n - 3 - o l t í pusú v e g y ü l e t e k közü l a 
m o n o m e r k a t e c h i n és g a l l o k a t e c h i n i l l e t v e e p i m e r j e i k 
j e l en lé t é t igazo l ták ; k é s ő b b Tits és m u n k a t á r s a i a levél 
v i z e s - a c e t o n o s k i v o n a t á b ó l d i m é r és t r i m é r s zá r ­
m a z é k o k a t , ún . p r o d e l f i n i d i n e k e t i s i zo lá l tak [ 3 1 ] . 
E z e k a z a n y a g o k i s n a g y o n s o k n ö v é n y b e n m e g ­
ta lá lha tók . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t j o g g a l t é t e l ezhe tő f e l 
t ovább i v a z o a k t í v a n y a g o k j e l e n l é t e a d r o g b a n ( lásd 2 . 
rész t ) , a m e l y e k le í rása v a l ó s z í n ű l e g a j ö v ő f e l a d a t a . 
S H 
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( + ) - s p a t u l e n o l 4 - m e t o x i - 2 - m e t i l - 2 - m e r k a p t o b u t á n 
6. ábra: A Ribes nigrifólium illatáért felelős komponensek 
6 Zágoni Elemér a monográfiájában megemlíti , h o g y a z alapötletet 
a f e k e t e r i b i s z k e vizsgálatához e g y füvesasszonytól k a p t a , a k i vér­
nyomáscsökkentő teaként ajánlotta a növény levelét. Önkísérletben 
a t e a hatásosnak m u t a t k o z o t t [ 3 ] . 
A f e k e t e r i b i s z k e e g y i k sa já tossága , h o g y r ügye i -
n e k és l eve lének j e l l e g z e t e s e n y h e i l l a t a v a n . E n n e k 
m e g f e l e l ő e n a l evé lbő l , i l l e t v e a l e v é l r ü g y e k b ő l i l lóolaj 
nye rhe tő . M e n n y i s é g e a r ü g y b e n n e m éri e l a z 1 % - o t , 
m a g á b a n a l evé lben v i s z o n t j ó v a l a l a c s o n y a b b k o n ­
c en t r ác ióban v a n j e l e n . G á z k r o m a t o g r á f i á s v i z sgá l a tok 
seg í t ségéve l s z á m o s illó k o m p o n e n s t azonos í to t t ak [ 3 2 , 
3 3 ] . A levél n a g y o n j e l l e g z e t e s i l la táér t a ( + ) - s p a t u -
l e n o l t és a kén t a r t a lmú 4 - m e t o x i - 2 - m e t i l - 2 - m e r k a p t o -
bu tán t t e s z i k fe le lőssé ( 6 . ábra), a z u tóbb i b u t á n v e ­
gyüle te t t e k i n t i k a fő i l lóolaj k o m p o n e n s n e k [ 3 4 , 3 5 ] . 
Ribes nigri semen 
F e n t e b b eml í t e t tük , h o g y a z u tóbb i n é h á n y é v b e n 
a r i b i s z k e m a g d r o g j a iránt i s n ö v e k s z i k a z é r d e k l ő d é s 
m a g a s zs í rosola j t a r t a l m a m i a t t . E z t m u t a t j a a z i s , h o g y 
a t engeren tú l i m o n o g r á f i á k a m a g d r o g r ó l a d n a k poz i t ív 
é r t éke lés t [ 3 6 - 3 8 ] . 
A z e lőá l l í t á s i m ó d s z e r t ő l f ü g g ő e n a z s í roso la j 
m e n n y i s é g e elérhet i a 1 3 g % - o t i s . O l a j ában s z á m o t ­
t evő m e n n y i s é g b e n azonos í t o t t ak te l í te t len z s í r savaka t , 
k ö z t ü k a - l i no l énsava t ( A L A ) és y - l ino lénsava t ( G L A ) 
[ 3 9 - 4 2 ] ; a G L A t a r t a l o m a t e l j e s z s í r sav t a r t a l o m 1 5 -
1 9 % - a . Castillo és m u n k a c s o p o r t j a mé ré se i a lap ján e z 
köze l a z o n o s a m a l e g f o n t o s a b b n a k t a r t o t t ké t G L A 
forrás: a p a r l a g i l i ge t szépe - Oenothera biennis ( 7 -
1 0 % ) és a k e r t i b o r á g ó - Borago officinaiis ( 1 7 - 2 5 % ) 
G L A t a r t a lmáva l [ 4 0 ] . A h á r o m m a g d r o g z s í roso la j -
össze té te lé t és hek t á ronkén t i h o z a m á t hasonl í t j a ö s sze 
a I I I . táblázat. A h a s o n l ó m u t a t ó k e l l enére v é l e m é ­
n y ü n k s z e r i n t a f e k e t e r i b i s z k e t ek in the tő é r t éke sebb 
n y e r s a n y a g f o r r á s n a k , m i v e l n e m c s a k a m a g j a , h a n e m 
g y ü m ö l c s e és l evé ld rog ja i s h a s z n o s í t h a t ó és f e l d o l ­
g o z h a t ó . A r i b i s z k e m e l l e t t szól a z i s , h o g y a k e r t i 
b o r a g ó e g y é v e s , a l i ge t szépe két t enyész ide jű n ö v é n y , 
a r i b i s z k e p e d i g éve lő . 
A z u tóbb i é v e k b e n k iderü l t , h o g y a m a g n e m c s a k 
z s í r o s a n y a g o k a t t a r t a l m a z , h a n e m e g y é b sa j á tos 
k o m p o n e n s e k e t i s . A z a n t o c i a n i n -
f l a v o n o l k o n d e n z á t u m o k f e l f e d e ­
zésé t k ö v e t ő e n e g y ú j -zé landi i p a ­
r i ku t a tócsopor t , Lu é s m u n k a t á r ­
s a i m e g l e p ő m ó d o n a m a g b a n , 
i l l e t v e a m a g s z u p e r k r i t i k u s e x -
t rakció ja u tán i m a r a d é k b a n i s t a ­
lá l tak o l y a n p y r a n o a n t o c i a n i n e -
k e t , a m e l y e k a z a n t o c i a n i n e k n e k 
p - k u m á r s a v v a l , v a g y m á s f e n o l o s 
s a v a k k a l k é p z e t t k o n d e n z á t u m a i . 
A f r i s s m a g b a n e z e k e t a z a n y a ­
g o k a t n e m ta lá l t ák m e g , d e a z idő 
e l te l téve l m e n n y i s é g ü k a k i v o n a t b a n i d ő a r á n y o s a n 
n ö v e k e d e t t . E z é r t p o s z t - e n z i m a t i k u s t e r m é k e k n e k 
tart ják őke t [ 4 4 , 4 5 ] . A z izolá l t n y o l c p y r a n o c i a n i n és 
p y r a n o d e l f i n i n s z á r m a z é k o t f o g l a l j a ö s s z e a 7 . ábra. 
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///. táblázat 
A három magdrog zsírosanyag összetétele és hektáronkénti hozama [ 4 2 , 4 3 ] 
Boraginis officinalis semen Oenotherae biennis semen Ribes nigri semen 
zsírosanyag tartalom (%) 1 3 - 3 3 2 0 - 2 5 1 0 - 1 3 
y-linolénsav (%) 1 7 - 2 5 7 - 1 0 1 5 - 1 9 
linolsav (%) 3 0 - 4 0 6 5 - 8 0 3 0 - 4 4 
olajsav (%) 1 5 - 1 9 6 - 1 1 9 - 1 7 
hektáronkénti maghozam (t/ha) 0 , 5 - 1 0 , 3 - 1 -
OH 1-4 J pyranocianin A és B/ pyranodelfinin A és B 
5-8 i pyranocianin C és D l pyranodelfinin C és D 
OH 
OH R G 
1/5 H rut 
2 / 6 O H rut 
3/7 H glU 
4/8 O H glü 
7. ábra: A Ribes n i g r i semen pyranoantocianinjei 
R 
nigrumin-5-p-kumarát H 
nigrumin-5-térulát C H 3 
8. ábra: A Ribes n i g r i semen N-tartalmú komponensei 
H a s o n l ó k ü l ö n ö s a n y a g o k a t k o r á b b a n c s a k a v ö r ö s 
b o r b a n ta lá l tak. M i n t eml í t e t tük , e z e k a k o n d e n z á l t 
v e g y ü l e t e k a z a n t o c i a n i n e k s t a b i l i t á s á t n ö v e l v e 
hozzá já ru lnak a v ö r ö s b o r s z ínének m e g ő r z é s é h e z [ 4 6 ] . 
J e l e n t ő s é g ü k e t t o v á b b növe l i , h o g y a z a n t o c i a n i n e k és 
a f e n o l o s s a v a k közö t t i r e akc ió m e s t e r s é g e s kö rü l ­
m é n y e k közö t t i s v é g b e m e g y . A sze r zők l ehe tősége t 
l á tnak a g y a k o r l a t i ( i p a r i ) h a s z ­
nos í tás ra : a g y ü m ö l c s ö k b ő l k é ­
szül t t e r m é k e k i l l e t v e p r é s l e v e k 
s z í n é n e k s t ab i l i t á s a h o z z á a d o t t 
f e n o l o s s a v a k k a l , t ehá t t e r m é s z e t ­
a z o n o s a n y a g o k k a l f o k o z h a t ó , 
s z ü k s é g t e l e n n é t é v e s z i n t e t i k u s 
s t ab i l i zá to rok a l k a l m a z á s á t [ 4 7 ] . 
A f e n t i m u n k a c s o p o r t a ribisz­
k e m a g b a n t ovább i s z o k a t l a n n ö ­
vény i vegyü le t eke t , a n i g r u m i n - 5 -
p - k u m a r á t és a n ig rumin-5 - fe ru lá t 
e l n e v e z é s ű c i a n o - s z á r m a z é k o k a t 
i s ta lál t ( 8 . ábra). C i a n o g é n n ö ­
v é n y i v e g y ü l e t e k k ü l ö n ö s e n a 
R o s a c e a e c s a l á d m a g d r o j a i b ó l 
( k e s e r ű m a n d u l a , s á r g a b a r a c k m a g , 
m e g g y m a g s t b . ) i s m e r t e k . A f e ­
k e t e r i b i s z k e m a g e se t ében e z e k 
e r e d e t e ( b i o s z i n t é z i s e ) , é l e t t an i 
s z e r e p ü k , g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g ü k 
m é g t i sz t áza t l an [ 4 8 ] . 
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